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J a a r v er s i a g  aan g a a n d e  v is w a a r n e m i n g e n  in het  H a v e n g e ­
bied van Oostende  . E. E n e m a n
In het havengebied van Oostende wordt dikwijls 
gevist met behulp van kruisnetten en hengels. Daar­
door was het mogelijk een lijst op te stellen van 
de gevangen soorten gedurende 1981. In feite is het 
verslag onvolledig: het betreft de waarnemingen van
slechts 27 dagen. Tussen 25 mei 1981 en 27 juli 1981 
alsook tussen 29 oktober en 31 december 1981 werd 
geen enkele waarneming verricht.
Om een vergelijking te maken baseerde ik mij op 
de verhandeling 'Observations biologiques dans le 
Port d'Ostende' (Lefevere, Leloup & Van Meel, 1956) 
waarin 32 vissoorten werden opgenomen.
Soorten die in deze verhandeling niet voorkomen 
zijn met een 'N' aangeduid.
jh-otdok vitmijn
Figuur 1. Situering monstername.
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Rondbekken
1. Rivierprik, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) 
29/9/81 (havengeul).
Beenvissen
1. Paling, aal, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 
Verscheidene waarnemingen.
2. Haring, Clupea harengus Linnaeus, 1758 
Veel waarnemingen van bliek.
3. Sprot, Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)
Van 22 december 1981 tot en met 18 februari 
1981, veel waarnemingen van jonge vissen.
4. Fint, Alosa fallax  (Lacépède, 1803) (Fig. 2) 
16/10/81 (havengeul) 'N'
Figuur 2.
de fint
5. Zeeforel, Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758 
16/9/81 (havengeul) 'N'
6. Kabeljauw, Gadus morhua Linnaeus, 1758 
22/12/80, 19/1/81 en 16/10/81, jonge exemplaren
( havengeul) .
7. Wijting, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) 
Veel exemplaren werden in de maand oktober ge­
vangen, maar alleen met de hengel (havengeul).
8. Pollak, vlaswijting, Pollachius pollachius 
(Linnaeus, 1758). Zeer veel waarnemingen, over 
het algemeen jonge exemplaren.
9. Koolvis, Pollachius virens (Linnaeus, 1758) 
31/3/81, 1/4/81 en 18/10/81, betreft jonge vis­
sen (havengeul) 'N'.
10.Steenbolk, Trisopterus luscus (Linnaeus, 1 758) 
Aangetroffen in havengeul' en vlotdok vismijn.
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11.Vorskwab, Raniceps raninus (Linnaeus, 1758)
16/10/81 (havengeul) 'N'.
12.Vijfdradige meun, lompje, Ciliata mustela 
(Linnaeus, 1758) algemeen (havengeul).
13. Puitaal, Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) 
Aangetroffen in havengeul en Montgomerydok.
14.Koornaarvis, Atherina presbyter Cuvier, 1829 
Veel waarnemingen van 8/9/81 tot en met 18/10/81 
(havengeul en Mercatordok - jachthaven).
1 5.Driedoornige stekelbaars, Gasterosteus aculeatus
Linnaeus, 17 58,meerdere waarnemingen (havengeul).
16.Grote zeenaald, Syngnathus acus Linnaeus, 1758 
18/10/81 (havengeul).
17.Kleine zeenaald, Syngnathus rostellatus Nilsson, 
1Ö55, 27, 28 en 29/7/81, 14/9/81 en 18/10/81 
(havengeul en Montgomerydok).
18.Zeedonderpad, Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 
1758) 22/12/80 (havengeul).
19.Groene zeedonderpad, Taurulus bubalis (Euphrasen, 
1786), 22/12/80 en 19/1/81 (havengeul).'N'.
20.Harnasmannetje , Agonus cataphractus (Linnaeus, 
1758), 26/10/81 (havengeul).
21.Sno0olf, snotolf, Cyclopterus lumpus Linnaeus,1758 
'N' -, 19/1/81 en 16/10/81, juvenielen (havengeul).
2 2.Slakdolf, Liparis liparis (Linnaeus, 1758)
14/9/81 en 26/10/81 (havengeul).
23.Zeebaars, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)22/ 
12/80, 14/9/81, 1/10/81 en 18/10/81 (havengeul).
24.Horsmakreel, Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) 
8/9/81 (havengeul) 'N'.
25.Dunlipharder, Liza ramada (Risso, 1826)
19/1/81, 14/9/81 en 21/9/81 (havengeul) 'N'.
26.Botervis, Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758) 
25/5/81, 27/7/81, 14/9/81 en 9/10/81 (havengeul
en Montgomerydok).
2 7.Dikkopj e, Pomatoschistus minutus (Pallas, 1769) 
Veel waarnemingen.
28.Schol, pladijs, Pleuronectes platessa Linnaeus, 
1758, 1/10/81 (havengeul).
29.Schar, Limanda limanda (Linnaeus, 1758)
22/12/80 en 18/2/81 (havengeul) 'N'.
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30 .BOt , Platichthyes flesus (Linnaeus, 1 758)
18/2 en 1/10/81 (havengeul).
31.Tong, Solea solea (Linnaeus, 1758) 
verscheidene waarnemingen (havengeul).
Na het vergelijken van boven vermelde verhande­
ling met deze lijst kom ik tot de vaststelling dat 
fint, zeeforel, koolvis, vorskwab, groene zeedonder­
pad, snotolf, horsmakreel, dunlipharder en schar 
nieuw zijn voor het Oostends havengebied. Daaren­
tegen zie ik dat volgende soorten ontbreken:
- Zeeprik, Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
*- Zeestekelbaars, Spinachia spinachia (Linnaeus,1758)
- wormzeenaald, Nerophis lumbriciformis ( P e n n ^ ^ ^
- Rode poon, Trigla lucerna Linnaeus, 1758
- Diklipharder, Chelon labrosus Risso, 1826
- Smelt, Ammodytes lanceolatus (le Sauvage, 1824)
- Zandspiering, Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758 
Brakwatergrondel, Pomatoschistus microps (Krí¿yer ,
- Makreel, Scomber scombrus Linnaeus, 1758 1838) 
Ais men beide lijsten samenvoegt, komen we van­
af 1900 tot op heden aan 41 soorten, waargenomen in 
het Havengebied van Oostende.
(*) Naar mijn mening is de zeestekelbaars zeer 
zeldzaam in de Belgische wateren.
(**) Het is mogelijk dat ik de brakwatergrondel 
foutief gedetermineerd heb ais dikkopje 
(-¥**) Wetenschappelijke namen naar KNNV tabel n r .
143 .
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